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Han plogut 97 litres
Ara que ja hem acabat es mes d'octubre, es s'hora
de fer un repàs
 des temps que hem tengut.
Si exceptuam unes pluges de poca intensidad de
principi de mes, que mos donaren unes precipitacions
totals de:
26 litres per metre quadrat a Biniarai.x.
31,9 litres a Sóller.
Segons ens informa En Pere A. Frontera i
N'Andreu Lladó, aquest mes ha estat especialment
sec. Això sabem bé tots lo que provoca; una gairebé
manca d'esclatasangs, es cultius se retrassen i lo que es
pitjor: una proliferació de mosques, degut a sa
humitat reinant i ses altes temperatures, amb es
consequent perill per fruitals, sobretot taronja i oliva.
Per tant, alerta a sa mosca.
Sa constant d'aquest mes ha estat vents de
component sur, amb sa corresponent humitat i altes
temperatures, que maldament no ser del tot estranyes
pes temps que ens trobam, tampoc acompanya gens.
Aquesta situació estancada provoca en definitiva
un temops malsa i un desig generalitzat de que mos
arribin vents del nord que refresquin i netegin
s'abient
Pel que fa a aquest mes de novembre les pluges han
estat de:
Día 2 han plogut 2,5 litres.
Día 5 han plogut 23 litres.
Aixi es mes ha començat be, encara que seguim
amb vents del sur i temperatures molt elevades i gens
normals pes dies en que ens trobam. Per altra part dia
8 i dia 9 hem tengut una de ses tormentes d'arena del
Sahara más grosses que recordam, fins al punt que
ennuvolava el cel i no deixava trespassar el sol.
Esperem que aviat canviin es vents i refresqui es
temps.
A quest cap de setmana mos ha arribat una
tormenta que ha deixat fortes precipitacions fins a un
total de 97 litres per metre. De resultes, han revengut
be es torrents i ses fonts
V.P.
Oliva, poca i picada
(J.A.).— Segons ens informa en Joan Det
 i l'amo en
Toni de Sa Cooperativa, l'anyada de l'oli serà dolenta.
Poca i picada poden ser els seus qualificatius. Només a
les faldes des Teix i anant a Deià n'hi ha en certa
quantitat. A la resta de Sóller no n'hi ha més que
migues que només serviran per a salar o justet justet
per a fer una truiada.
A sa Cooperativa només habilitaran sa premsa
petita i a Can Det obriran sa tafona perqué quatre
parroquians que en ténen
 així ho demanen. S'oliva ja
cau, els olivarers ja es disposen a fer la collita, i els qui
ho tenen magre esperen un poc més perquè
 un no
s'hagi d'acotar per res.
En canvi la garrova ha estat millor que l'any passat,
més grossa i més carnosa en qualitat, i s'ha millorat la
quantitat. Però els preus han avinvant. Si l'any passat
se pegava a 30-34 pessetes el quilo, enguany ve just
arribar a 20. A Sóller s'espera passar les 1.000 tones i
en aquests moments estam en el ple de la collida.
Sembla que les aigues de la primavera passada
ajudaren a la garrova, però no ha passat lo mateix
amb l'oliva.
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Es punts negres de sa nostra circulació
(Jaume Alberti). S'altre dia vespre, després d'un
Plenari i assegut a -1 n café, es Batle
Sólle somiava amb Sa Placa sense cotxes. Lluny
d'aquest ideal, segur compartit per molts de
sollerics, es fa ben crua una expressió recollida pes
carrer: "a sa nostra circulació no l'arregla ni Déu".
Perquè Sóller té uns punts negres que cal ressenyar:
nombrós parc automobilístic, carrers estrets i de
dues direccions, embossos d'autocars, aparcaments
damunt ses voreres, manca de senyalitzacions i
esborrades, entrades dificultoses i poques an es
Centre de la Vila, inconsciència ciutadana,
planificació general que no es veu etc.
UN DISSABTE A PLAcA
-Convé començar per un
dissabte, de matí, a Sa
Plaga. Es sollerics baixen de
Biniaraix i S'Alqueria des
Comte, i pugen des Port i
l'Horta a fer es dia de
Mercat. Concentració de
cotxes i altres vehicles. Es
cerca aparcament lo més
còmode i aprop possible de
ses feines i ses places i
carrers comercials prest
queden plens. No acaba
aquí la cosa, en venen més i
quen no troben lloc
comenen a no respectar ses
senyalitzacions i aparquen
de qualsevol manera. Sa
circulació aquest dia es més
intensa i es vials queden
ofegats i estrets, produint
automàticament embossos,
sobretot amb sos autocars
que recullen turistes des
Tren i que els In és
dificultós maniobrar davant
"La Caixa" o entrada des
Caner Nou per un cotxe
mal aparcat. Nervis,
guardies, multes i grues!
Sa gent aquest dia va per
mig, carregada amb ses
senalles. En es carrer de Sa
Lluna no basten ses voreres
des peatons i es cotxes han
d' anar alerta arnb ses
persones i a l'inrevés; i acaba
de fer "es set reals justs"
que hi hagi cotxes aparcats
en aquest vial i en aquest dia
punta. Sembla que n'hi ha
que, amb sa desesperació
per a aparcar, no veuen que
es tramvia només pot passar
per sa via i arrisquen un
morro, o que s'hagi de
parlitzar un servei public.
Mentretant, dins es Celler, i
a altres indrets, sa gent a
peu ha de baixar
continuament de sa vorera
perquè es cotxes hi han
pujat damunt. Res, que corn
qui tot això, llastimosa-
ment, s'ha convertit en un
espectacle habitual, molts
de jubilats hi van a passar es





inconvenients i unes idees
pes caner.
(Passa a pag. 7)
El Prvsident 1,i X lannian,. pr( .sident de la República Xinesa, visiti alldemossa exclusiva-
ment.
FLOJA SOLLERENSE
Calle Li.a1ia, Ç 	SOLLER
OPTICO COLEGIADO N • 1.987
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que
le queste un ojo de la cara










Durant seva breu esta Ciutat, el presi-
dent de la República popular Xinesa, Li Xiannian,
va visitar la Seu i després a Valldemossa, la Car-
toixa. Allá, a la capella de l'antic monestir, el cap
d'estat del país més gran de tota l'Asia i la seva co-
mitiva, assistiren a un concert oferit pel pianista
Josep Moll. Aixf doncs, la unica visita fcu per la
comarca de les Valls de Tramontana, pels nostres
veinats de Valldemossa que han conegut tota casta
de
 personalitats que cada any s'acosten al record
romantic
 e l'estada . de Chopin i George Sand a
la Mallorca noutentine.



























































—I parlant de pianos...
Ara s'està filmant una pel.-
licula que te per escenari
aquestes costes nostres,
Deià, Valldemossa... i que
es la història d'un contra-
bandista, que enriquit, aban-
dona el contraban i es de-
dica a tocar el piano i a
composar cançons. Es tracta
d'un melodrama interpretat
en els seus principals papers
per Antonio Ferrandis, el
popular "Chanquete",
Aurora Bautista, Elena Ce.
va y Juan Llaneras. Elena
Ceva es mallorquina i ja va
Duarenta
intervenir a "Beam".
títol del film és "Nerei-
da" i el director Manuel
—
—Molt be, molt bé...
Hi haurà bones excursions
dels cineastes per la Serra...
I parlant d'excursions, he re-
but el llibre titolat "Los
Exploradores de Sóller"
(Boy-Scouts 1913-1923) de
Josep Segura Salado, el
bon amic i confrare d'in-
vestigacions històriques.
M'ha agradat molt perque
toca detalls d'una época
i unes persones que no ha
estat prou estudiada. Tam-
bé és interessant veure corn
es produí el fenómen dels
años atrcis,)
boys-scouts a Mallorca
Endemés, parla de personal-
ges que anaren a América,
França, etc. i és una pista
més per a la hiStOria de




La història de l'emi-
gració sollerica. Ja tinc
moltes fitxes, detalls, anee-
dotes, contarelles etc. etc.
entorn al fenómen histó-
ric dels emigrants de la
nostra Vall. S'han fet altres
treballs similars entorn a les
corrents migratòries dels
italians i dels gallees...
• —Idó ja que estam en
aquest tema, jo voldria dir
. que sería "guapo" dedicar
un dels nostres carrers amb
un nom entranyable pels so-
llenes de Marsella.
—¡,Corn és ara?
—Em vull referir al
"Cours Julien", un carrer
marsellés on hi havia i ha
molts de comerciants de
fruits • sollerics. Aquest
carrer té quelcom d'espe-
cial i jo demanaria a l'Ajun-
tament que batiás un dels
nostres carrers amb aquest
nom: "Cours Julien de Mar-
seille" corn homenatge a tot
alió...
—¿I qui està establit al
Cours Julien?
—L'any 1930 eren els se-
güents: Llabrés Pere et Fils:
B. Arbona et ses Fils: Gui
Ilem Seguí, 11 ipoll &: Cie;
François Mas: etc.
ES 'FALLER D'EN VIVES
Es taller esta ubicat
en es barri des Celler
i es que l'ha de menester
el troba amb facilitat.
Un capvespre hi vaig anar
volia mirar una moto
va sortir aquest "terremoto"
i tot d'una em va aturar.
* * * *
Aquesta vos convendrá
perquè avui és un "regalo"
si no la comprau serà "raro",
demà
 pot haver pujat.
Estem a primers de mes
són es dies de ses pujes
anau alerta a ses bruixes
la me comprau i res més.
18 DE NOVIEMBRE DE 1944
* Con las jornadas del sábado y del domingo
últimos tuvieron lugar los actos finales de la Santa
Misión, con asistencia de un numerosísimo grupo de
fieles a todos ellos como jamás se había producido.
Resulta imposible de describir la brillantez y
multitudinaria concurrencia que alcanzaron los
últimos actos, que fueron un rico broche de oro con
que Sóller cerró la Santa Misión.
* En la sesión celebrada por la Comisión Gestora
Municipal el 25 de Octubre último se enteró la
Corporacion de una comunicación remitida por el
"Fomento del Turismo –
 de Palma agradeciendo al
Ayuntamiento su ayuda a la labor de dicha entidad y
se acordó satisfacer a la misma la cantidad de
doscientas pesetas consignada en el presupuesto de
este año para los fines que persigue la entidad de
referencia.
* Con una notable concurrencia celebróse
anteanoche en el Teatro Alcazar la representación de
"Don Juan Tenorio" por la Agrupación Artística de
la "Defensora Sollerense" adherida a "Educación y
Descanso". La obra alcanzó una ini,erpretación muy
superior a la esperada, habiendo sido puesta en escena
con toda propiedad en trajes y en decorados.
Plácemes ha merecido el empresario de esta función
D. Jaime Buades, de "Helados Jaime" que con su
aportación económica la ha hecho posible,
felicitación que le servirá de estímulo para otras
salidas al mundo de las tablas.
* Se anuncia en el "Alcázar" una función de
variedades con la presentación de la diminuta y ya
célebre artista "Josette" y las orquestas
"Continental", de Palma y "Los Bohemios", Sóller.
* Para el partido de fútbol a jugar mañana en el
campo de deportes local entre los equipos "C.D.
Sóller" y el "C.D. Mallorca" se procederá a la
bendición por el vicario Rdo. D. Jose Morey y con el
ceremonial del caso de las magníficas tribunas que se
han construido en el citado campo.
Es taller d'en Francesc Vives
és un taller molt complet
perquè hi té ses seves filles
MOLT BELLES I DECIDIDES
per fer feina en tot moment.
-Idò si que seria curiós
això! Molt curiós!
Em digué	 pagarem
sa vostra cara nos basta...
si vos no teniu sa pasta
en el Cel nos trobarem.
* * *
I jo em vaig decidir
perquè desprès no augmentas
ja vos dic.. no em fèieu cas
es dobbers tornen petits.
* * *
Emperò ara estic content
d'haver comprat s'aparato"
vaig de L'Horta a Ca'n Penasso
tan aviat com es tren.
Després amb cinc minuts més
ja em trob dins Ciutat
emperò es un assessinat
ja que sa moto no té es mes.
Lo que aquí he explicat
és veritat, no és mentida
anau a veure aquella nina




jJosé Antonio, 81 - Teléf. 630601
SOLLER 
UNA DE CACA
Si vas en es coll d'en Sé
d caçar en es coll d'en Vila,
ferma fort
 sa trencafila
perqué es vent hi pega be.
Si es vent te ve de davant,
ferma-li bona rebufa,
perquè quan es ponent bufa
no es igual que si es Ilevant.
I si fa bona diada,
ja te pots a prepare
quan vegis es sol arriba
devers sa Torre Picada.
• Perquè es un coll collonut,
que si hi ha tords i s'amollen,
sobretot si es tords acollen,
tord que hi pega ja ha rebut.
I si trobau que abús massa
contant-vos es meus glosats,
podem aplegar es filats
i qui vol gloses que en faca.
BIEL VILA
NOTA ACLARATORIA
(P.V.):. En referencia a suposats lapsus a sa darre-
ra entcevista amb es batle s'entrevistador vol deixar
clar que, en relació amb ets esports i es torrent, En
Toni Arbona va manifestar que si era possible s'acon-
dicionaria es torrent per practicar-hi s'atletisme.
Setmanari Sóller
	 OPINIO
Del darrer i maratonià Plenari de les Cases de la
Vila se'n poden treure molts de comentaris i refle
xions. Em vull referir aquí i ara a dos temes que
fan referencia a aprofitar les ocasions; a "aprofitar
ses caigudes", tal corn diu la frase popular mallor.
quina Aquests temes són:
 les Subvencions Oficials
I el Centre Sanitari.
APROFITAR
SES CAIGUDAS
Sr. I ii rector ei) I. unciones




estas líneas dirigidas al
encargado de las esquelas
mortuorias de esta
publicación.
Se puede deducir que la
mayoría de sollerenses no
creen sea Vd. it
casquivano que para ha, ,.tse
el gracioso haya escrito
exprofeso la composición de
la esquela de defunción de
D. Bernardo Bauza Mayol
q.e.p.d. publicada en el
Sóller de fecha 10 .
Noviembre 1984, (si bien
podría darse el caso de que
fuera así ya que en la época
de absurdos en que vivimos
pudiera haberse hecho con
fines de participar en algún
"concurso". .), pero por
tal esquela si demuestra ser
una persona que hace el
trabajo con negligencia y
que no siente el más
mínimo interés por las
penurias humanas.
Supongo tiene Vd. la
L'Associacin de Pares
d'Alumnes del C`ol.legi "Es
FOSSA RE'!'" acorda en la
seva darrera Assemblea
General fer-li arribar la seva
satisfacciO per la posada a
punt de les sales del Col-
legi (test 'nades a aules en el
moment de començar el
curs escolar, valorant po-
sitivament Pesforx que
 això
ha significat i fent ex-
tensiu el seu agraiMent al
personal de la Brigada Mu-
(a
 pacidad de comprender
que a nadie le gusta sir ei
hazme reir de un pueblo, y
más si este hazme reir es
producido por el hecho de
querer rendir un último
tributo por mediación de
unas oraciones a través de
un periódico, a un ser
querido que se ha ido para




Por todo ello rogaría al
Sr. Serra qüe el "SOLLER
REDACCION" guardara
siempre una especial
deferencia por todo lo
bueno y lo malo que ocurra
en nuestro Valle y un muy
alto respeto por toda nota,
noticia o anuncio referente
a aquellos que ya se
durmieron en el sueño de la
paz. El que honra a sus
muertos se honra a sí
ni ¡sino.




nicipai d'Obres que ho ha
let possible.
Ea Junta de Govern apro-
fita l'ocasió per a reiterar-
li la petició verbal feta a la
presidenta • de la Comissió
de Cultura respecte a la
possible col.locació en el
pati del coi.legi d'algunes
barres metaLliques i un
clot amb arena per a es-
plai dels infants.
El saluden hen coordial-
ment,
Fl President
 i El Secretad.
En bastantes ocasions la
Comunitat Autónoma, el
Consell Instilar o l'Estat
anuncien terminis de temps
per a sol.licitar subvencions.
Els esmentats estaments
aporten un tant per cent a
un projecte que aprovi
l'Ajuntament si aquest pre-
senta els papers amb pun-
tualitat. Passa que els ter-
minis de temps són curts
i que l'Ajuntament, per a
aprofitat aquestes caigudes
de duros, ha d'enllestir pro-
jectes de restauracions o
nous equiparnents (per
exemple) a la correguda i
d'una manera quasi improvi-
sada; patint així el projec-
te de dues deficiencies: el de
la seva oportunitat o no, i
el de la sera bona prepa-
rad() o no.
I aquest camí és peri-
llós perque d'aquesta ma-
nera les coses que es van
soLlicitant obeixen a im-
provisacions de darrera ho-
ra i no a una planificad()
de necessitats i projectes.
Pot passar que se facin co-
ses que a l'hora de la ve-
ritat no tenguin utilitat i
pot passar que siguin defi-
cients.
Davant aquest perill (le
voler "aprofitar ses caigu-
des" a la correguda, calen
varies sol.lucions: 1) Lo que
va dir el regidor socialista,
Ramon Bisbal: tenir sempre
projectes enllestits en temps
i espai "per a que no mos
agafin de sorpresa". 2) Se-
guir puntualment aquestes
possibles subvencions, no ja
des del moment que surtin
en els butletins, si no des
del moment que se pensen i
gesten per a les autoritats
superiors. Tenim, per sort,
representacions de tres par-
tits dins l'Ajuntament que
poden estar informats dels
projectes dels seus respec-
tius governs autonòmics i
estatals. I 3) No apuntar-se
per sistema a tota subven-
ció que arribi perquè hem
de pensar que un altra sub-
stancial quantitat de duros
també los haurà de possar
l'Ajuntament, encara que
es ver que projectes fets




L,altre punt a comentar
és, al meu veure. una oca-
sió perduda pel Baile An-
toni Repic i en un tema
important: El Centre Sa-
nitari.
En el darrer Plenari els
socialistes "baixaven des ca-
rro", del seu carro, i renun-
ciaven públicament a la
seva defensa d'un Centre Sa-
nitari en el carrer de Cetre.
A canvi d'aquest canvi subs-
tancial (valgui la redun-
dancia) en un dels punts
que ells Inés s'havien com-
promés, demanaven unes
contrapartides: que l'ambu-
lancia dormís a Ses Escota-
pies, que hi hagués clues sa-
les mes pels metges i que se
so.licitassin dues espe-
cialitats mes. Poc capital po-
lític i material costava al
Batle dir un SI a això,
automàticament, haguera
aconseguit una votació
pnanime en un tema im-
portant i que haguera fer-
mat als socialistes en el ma-
teix carro del pacte de go-
vern actual. Aquest SI a
unes contrapartides pocs
voluminoses significaven per
a UM no tenir cap oposi-
ció en el futur d'aquest te-
ma sanitari. L'oposició ha-
guera restat tan compro-
mesa com els governants,
tant si haguera funcionant
be corn no.
Es ver que el Batle in-
sistí que de les sales que
deia en Pep Rul.lan que fal-
taven ja n'havia parlat amb
el * número dos del PSOE
solleric de l'Ajuntament,
Antoni Garau, pero!) corn
qui aquest no obrí la boca
en aquest tema, dona peu a
Antoni Arbona a aferrar-se a
la poca coordinació dels so-
cialistes, poguent rebutjar
després l'ancora que li tirava
en Pep Rulifin.
com i bones les con-
(iicions socialistes I espkrell:
al Centre Sanitari i perquè
pega un toe d'atenci() de no
córrer massa amb els pro-
jectes fets a contra rellotge.
icc ertaily‘,
eren les paraules	 1 oil'
.1o,;ep tn
	 aquests temes




AGRAIMENT A L'AJUNTAMENT DE
L'ASSOCIACIO DE PARES DEL FOSSARET
CENTRO DE
TERAPEUTICA FISICA
(Dr. COLOM) SAN JAIME 7 - TEL. 632418
MICROONDAS - ARTRITIS, ARTROSIS
REABILITACION









LLUNA, 25  TENDA NCNA)
•
IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
•
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILLIMINACION
ALITOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
Canii de Ca'n Pauet,
 S





Los vecinos de la parte de
Ses Fontanelles, una de
estas noches no pudieron
pegar un ojo, por la serenata
organizada por varios
perros, que durante toda la
noche formaron sin parar, a
la mañana siguiente se puso
remedio al asunto, y ahora




Un último adiós a Felix
Ibáñez González
•En la madrugada del domingo día 11, y en el
kilometro
 37 de la carretera Palma-Cala Ratjada,
encontró la muerte fortuita el conocido profesor de
inglés, del Centro de Formación Profesional Juan
Miró, Félix Ibáñez, de 33 afros de edad.
Félix era un hombre muy conocido y querido en
Sóller, por su gran simpatía y buen caracte r. Siempre
dispuesto a tender una mano al que le necesitaba. En
el centro era querido ,y respetado por todos tanto por
los alumnos como por todo el Claustro de Profesores,
quien con su muerte sufren una gran pérdida.
El lunes el Centro de Formación Profesional, BUP
y COU, permanecería con sus puertas cerradas en
serial de duelo por la desaparición de tin buen amigo y
un .buen profesor. Descanse en paz. Desde estas
páginas damos nuestro más sincero-: pésame a sus
familiares y amigos.
El Delegado • da la Caja de .Baleares "SA.
NOSTRA", D. Bartolome Mora Seguí
entregando al Presidente de la Junta Directiva
de la Asociación de Ninos Deficientes de la
Comarca de
 Sóller
 (ASANIDESO), las BECAS
"Ayudas de Estudios" curso 1984/85, para
Centros de Educación Especial, cuyo importe
asciende a -






ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Bernardo Bauzá Mayol
	 I
pie falleció en Sóller,. el día 3 de Noviembre de 1984
• , A LA EDAD DE 96 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
• la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: hijos, hijas políticas, nietos, sobrinos, primos y demás
familiares (presentes y ausentes), ruegan le tengan presente en sus oraciones,
por lo que les quedarán muy agradecidos.
tasa mortuoria: Cl. Vicario Pastor, 5.
LOCAL	 Setmanari Sóller
BAJA LA CARNE DE CORDEROY CERDO
Y SUBE LA DE TERNERA
E sí a	 se iii ano si	 que
podemos . anotar algunas
novedades en -nuestra
sufrida cesta de la compra,
novedades en cuanto a
precios ya que las carnes y
el pescado son los que se
llevan la palma. La carne de
cordero bajó unas diez
pesetas por kilo, al igual que
el cerdo. Por el contrario la
de - ternera subió, unas
treinta pesetas kilo. En
cuanto al pescado, esta
semana se puede contar con
mucho género y de buena
calidad. Sus precios
semiestables, aunque para
hoy sábado posiblemente ya
hayan cambiado debido al
mal tiempo que se avecina.
En cuanto a las verduras y
hortalizas, podemos decir
que de momento no se
notaron cambios
destacables, algunas subidas
en las judías verdes y bajas
en las setas. En las frutas
suben las naranjas y se
mantiene el resto. E n .
cuanto al mercadillo hemos
de lamentar algunas de las
anomalías de las cuales






7 5 /90. Cohibir, 98/100.
A ce lgas, 30. Tomates,
15/50170. Judías verdes,
250. Escarolas, 80.





800. Bacaladillas . 490.










Carne 2a., 690. 3a., 375.
CORDERO
Chuletas, 1330. Pierna,




825. Panceta y costilleja,





Man (l arinas, 110. Naranjas,
135. Peras, 120. Aguacates, •
360. Chirimoyas, 300.
Limones, 60.
_Lila vez ni as tenemos que
hablar del pintor solleric,




Esta vez nos comunica que
si todo sale bien, para las
vacaciones de Navidad, la
Escuela de Arte que muy
dignamente dirige, en un
afán de trasladar a los
pueblos de Mallorca. Un
programa artístico para
distintas -edades de
iniciación en la pintura, a
través de un cursillo de 6
días de duración y para
edades escolares, y
posteriormente, los
domingos por la mañana,
para las personas de la
tercera edad.
Este cursillo de Arte
Japonés, estaría dividido en






natural de •Sapporo. El
cursillo estara dotado - de




Sobre las 13 horas del
pasado día 5 del actual, el
joven cuyas iniciales son
J.B.A.C., vecino de Sóller,
de 18 años, resultó con
heridas graves, cuando
conducía un ciclomotor,
por el camino de la Playa
d'en Repic. Sufrió una
caída, resultando con
conmoción, quedando
ingresado en una clínica de
Palma. Dicha caída no se
sabe como sucedió, por ser
en una recta sin obstáculos,





podido contemplar corno el
Torrentó de Can Creueta, ha
sido limpiado en toda su
parte baja, desapareciendo
los zarzales, cañas, y atros
ramajes, así como los
grandes montones de
basura, que asolaban la
zona. "Han quedado tan
limpios que hasta se pueden
pasear por sus cauces", cosa
que hacía mucho tiempo
que no se gozaba. Se espera
que poco a poco se vayan
limpiando el resto de los
que quedan todavía sin,
I limpiar.
TERCERA EDAD
EU pasado día 8, la tercera
edad Sollerica, realizaron
una nueva excursión a Petra,
pueblo natal del Misionero
Colonizador,. Fray Junípero
Serra. La
 primera visita sería
al Museo y el Centro de
Estudios. Este bello edificio
de estilo tradicional
mallorquín, de Siglo XVII,
es obra de artesanos de
Petra y está dedicado a la
vida y obra del P. Serra.
Acto seguido visitaron la
casa Serra, también visitaron
el - convento de . San
Bernardino, del Siglo XVII.
Su valor está centrado en los
artísticos retablos del más
puro barroco.
En todo momento fueron
guiados -
 por el Director de
"Sa Nostra" de Petra el cual
regalaría a todos unos
folletos, explicativos de los-.
..lugares a visitar. -
Una. - vez más este ' grupo
de la tercera edad agradece.
la cooperación de "Sa
Nostra" de Sóller.
Tras la visita a Petra, el
Grupo visitó el Santuario de
Bonany, que está a una
altura de 319 m, donde se
encuentra una "Mare de
Deu" que se le puso el
nombre de Bon Any por la
buena • cosecha de 1609.
Desde este lugar se divisa un
precioso panorama de
tierras y pueblos de
Mallorca.
Tras la visita al Santuario,
se trasladaron a almorzar al
Bar Restaurante El Cruce,
donde pudieron degustar un
exquisito almuerzo.
Ya por la tarde,
aprovecharon para ir de
compras y cantando y
contando chistes regresaron
a Sóller, agradeciendo a
todos los simpatizantes y
Autocares Repic, • su
colaboración y ayuda.; -
ASOCIACION PRO-AYUDA A NIÑOS
DEFICIENTES
La Asociación Pro-Ayuda a Niños
Deficientes de la Comarca de Sóller, convoca
a todos sus asociados para el próximo día 22
de noviembre a las 20'30 h. en primera
convocatoria y el dia 23 de noviembre
t iernes) a las 20'30 horas en segunda, a la
Asamblea General Ordinaria, que se celebrará
en los locales del Taller Ocupacional - Este!
N o u" , calle Obispo Colom s/n. (Ses
Escolapias). - -
El Orden del día será el siguiente:
	 -
1.- Lectura y aprobación si procede del acta
anterior. '
2.- Memoria de las actividades realizadas
durante el curso 1983-84.
3.- Dar cuenta del balance del ejercicio
1.983-84.
4.- Renovación de los cargos que
corresponde estatuariamente de la Junta
Directiva.
5.- R egos y preguntas.
EL PRESIDENTE
Domingo Martinez
En Sóller, a 31 de octubre de 1.984
Para este sábado y
domingo está prevista la
exhibición de las películas:
"Footlose" y "La soga". La
primera es de Herbert Ross
y la segunda del "maestro"
Hitchcock, y cuenta además
con el buen actor James
Steward. "La soga" es una
de las más típicas
producciones del mago del
suspense, en la cual el
espectador sigue
nerviosamente la trama
mientras que sin darse
cuenta permanece "pegado"
a la butaca y no puede
sustraerse a la tensión que
surge de la pantalla.
"Footloose" cuenta la
historia de un joven que
llega a un pueblo en el cual
la vida esta dirigida por un
religioso, que es quien
marca las pautas casi a su
antojo. La llegada del
- -rpuchacho de la ciudad se ve
odeada de una clara
hostilidad por parte de
todos los habitantes del
pueblo, incluso por los
jóvenes. La película no
puede sustraerse al
ambiente, ya topico, del
instituto en el cual el "estilo
de vida americano" ha
tenido uno de sus
principales representantes
Al final el muchacho logra
ganarse la simpatía y
aprecio de todos
transformando en alegres y
felices los aburridos y
oscuros dias de la pequeña
ciudad. En el reparto
figuran Kevin Bacon, Lori
Singer (la violoncelista de
Fama), John Lithgow,
Dianne  Wiest, Cristopher
Penn, etc La producción es
de Lewis J. Rachmil y Craig
Zadan; y la dirección corre a
cargo de Herbert Ross.
Como ampliación de la
información ofrecida la
pasada semana sobre las 12
horas de cine del Oeste, hay
que señalar que ya se
conocen todas las películas
que la integrarán, salvo la
sorpresa Estas son: Por un
puñado de dólares, Grupo
Salvaje, El triunfo de un
hombre llamado caballo, El








Esta misma semana el nuevo director del
Ferrocarril, se ha incorporado a su trabajo donde
nos comentaría que estaba dispuesto a que este
tren no pierda en ningún momento su tradición ni
su imagen pero sí está dispuesto a mejorar todo
cuanto sea posible.
El nuevo Director, es un hombre muy joven,
amable y cordial y, sobre todo, abierto al diálogo,
dispuesto a colaborar con todos.
Le pedimos que nos concediera una pequeña
entrevista para el Semanario a lo cual ha accedido
de muy buen gusto.
FARAN DOS DIES DE CONVIVENCIA AMB
AIRES SOLLERICS
VISITA DEL GRUP REVETLA D'ALGEBELI DE
MURO
se dispone, entonces los
sollerics, y Mallorca en sí
tienen este tren como una
pieza de artesanía la cual
hay que conservar cueste lo
que cueste? ¿Usted piensa
crear o hacer alguna reforma
en el mismo?
—Yo llevo cinco años
aquí en la Isla y conocía en
sí lo que es el Ferrocarril, y
su espíritu y lo que ha
hecho hasta ahora. Yo,
desde luego, en principio
pienso mantener todo lo
bueno que tiene y seguir
manteniendo que el tren es
de Sóller, y hacer las
ampliaciones que sean
necesarias para dar un mejor
servicio, pero siempre
manteniendo la linea que ha
llevado durante estos años
que creo que es inmejorable.
—¿Sr. Director, usted es
hombre joven por lo que
pensamos que su juventud
puede darnos nuevas cosas y
nuevas inquietudes?
—Bueno, en principio te
diré que un ferrocarril no da
lugar a muchos cambios
importantes, pero sí
procuraré mantener el
espíritu de D. Miguel, y
otras personas que tiene el
Ferrocarril, y a los jóvenes
nos queda mucho por
aprender de estos hombres
que dieron todo por esta
empresa. De momento es
todo cuanto puedo decir.
—D. Miguel, nos habló de
que se harían algunas
reformas continuando las
que ya se hicieron el ario
pasado. ' ¿Cuáles reformas
han de ser estas?
—Las mejoras son
difíciles de explicar ya que
mas bien van a ser de tipo
técnico. Serían en principio
una adecuación de los
medios, de la maquinaria y
del personal para las nuevas
exigencias y necesidades del
ferrocarril, ya que cada día
necesita más vagones para
sus necesidades y poder
mantener un servicio mejor.
Por lo tanto, solo sería
adecuar las cosas.
—En este Ferrocarril hay
otro factor que siempre ha
sido bastante bueno, ya que
el personal siempre se
entendió bastante bien con
la empresa por lo tanto se
espera que usted también
sepa entenderse bien con el
personal.
—Creo que esto es un
aspecto que pertenece,
además para muchas cosas,
al activo de la empresa y
más concretamente al
personal.
— Qué-diría - a los
sollerics?
—Solamente quiero decir
que aunque soy de muy
lejos de aquí, ya llevo
algunos arios en la Isla,
conozco lo que es el
Ferrocarril para Sóller, y
por supuesto seguiré
manteniendo todo lo bueno
que tiene para esta Ciudad.
Pues le deseamos una
bienvenida a esta ciudad, y
nuestra más sincera




-Avui dissabte, ens ven-
dran a visitar Pis compo-
nents del grup de ball de
bot, Revetla d'Algebelí de
Muro, fent un intercarnvi.
de dos dies amb el grup lo-
cal Aires Sollerics. seguint
d'aquesta manera, la fita
que el grup de la nostra
Vall s'ha proposat a dur
a terme, tenint contactes
amo agrupacions d'altres
pp116r -de Mallorca, i em
certa mida també apron-
tan/ i tornant la visita
que Aires Sollerics va fer
a Muro ja fa un parell de
mesos.
Amb tot això avui dis-
sabte, a les 16'30 hores,
a Can Cremat a on estarán
allojats, es fará el primer
intercarnvi de . halls i de
música de cada un dels
grups; després de sopar
tendrá lloc una xerrada da-
munt punts que poden in-
teressar a tots els elements
dels grups, com es ara,
les trobades de ball, les
A principios de esta
semana, tanto la televisión
balear como la prensa
escrita de Palma, han dado
cuenta del homenaje que la
barriada de Son Rapinya ha
rendido a la anciana
Hermana de la Caridad Sor
Bárbara May-ol Mayol por
sus cincuenta años de
servicios en aquel lugar; gran
parte de ellos dedicados a la
educación e instrucción de
los niños.
Sor Bárbara, que el
pasado 31 de octubre
cumplió ochenta y cuatro
años, es natural de la vecina
villa de Fornalutx; siendo el





hermanos: tres chicas y dos
varones. El padre de Sor
Bárbara era el Alcalde de
Fornalutx cuando la caída
de la monarquía de Den
Alfonso XIII y un tío suyo,
ballades populars, investiga-
do del bolero y el origen.
incidencia de l'Escola de
Música i Dances de Palma
a tot el ball de bot de
Mallorca, amb un camvi
d'impresions general sobre
el folklore i la cultura popu-
lar de Mallorca. Demà diu-
menge, despres de berenar,
si el temps deixa fer, farán
un passeig per la nostra Vila
i els seus voltants, i més
tard, una vegada dinats, es
fati una bailada popular a
la Plaça, sobre les 16'30
hores, a la qual cosa convi-
da a tota persona intere-
sada.
D'aquesta manera, es
d'esperar que aquest sia el
primer intercamvi amb
grups d'altres pobles i que
continui amb altres, essent
una bona manera per apro-
parnos mes i crear fites im-




hermano de aquel ocupó
idéntico cargo con el
régimen
 del General Primo
de Rivera Se da también la
circunstancia de que el que
fuera, en el ya lejano año
1.812, primer Alcalde de la
recién constituida villa de
Fornalutx Antonio Mayol
Arbona, pertenecía a este
linaje
Habiendo recibido de sus
progenitores y maestros una
formación critiana, Sor
Bárbara ingresaria muy
joven en la Congregación
Diocesana de Hermanas de
la Caridad. Hacia el ario
1934 fue destinada al
convento de Son Rapinya
donde, ahora, se le ha
rendido un pequeño tributo
en reconocimiento a su
labor religiosa y
agradecimiento por lo que
hizo, en tiempos pasados, en
vistas a la formación moral
y pedagógica de los niños y
niñas de aquella barriada.
E.
—Sr. Director, ¿qué
supone para usted ser el
Director del Ferrocarril de
Sóller?
—Bueno, pues, como
siempre dos cosas: una gran
alegría y por otra parte una
gran responsabilidad, ya que
el Ferrocarril de Sóller es
una cosa importante en toda
Mallorca, y conocido en
muchos puntos fuera de
ella.
—¿Usted es consciente de
que el Tren de Sóller, es de
una gran importancia para la
Ciudad, ya que es una de las
pocas industrias de las que
HOMENAJE, EN SON RAPINYA, A UNA
RELIGIOSA FORNALUTXENCA
SOR BARBARA MAYOL HA DEDICADO
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La Fotografia ens mostra els restes del molí de cup de Bi-
ntbassí. Lo que pareix una torre es en realitat el cup del
molí, quan aquest era ple d'aigua, començaven a moldre
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Pobles com Sóller i Po-
llença o llogarets corn Alma-
llutx són ben coneguts per
la existencia de nombrosos
molins d'aigua.
En el cas de Sóller l'exis-
tència nombrosa de molins
d'aigua, i més concretament
de cup, configura tota una
infraestructura hidráulica,
social i económica entorn
molins. Sóller importa bona
part de blat i no té con-
tacte amb l'exterior més
que de forma esporádica i
difícil.
Les síquies se construei-
xen i s'adapten a les necessi-
tats de l'activitat: Font de
S'011a, de S'Ullet, des Mas
de Fornalutx,... sense comp-
tar cassos aillats: Monnaver,
Binibassí, Can Prohom,...
Amb els desnivells, resclo-
ves, salts i dobles síquies.-
Això produeix, per una part
un sector social fort, els mo-
liners, que segons les noti-
cies tenien un pes social fort
elevat, fins al punt de cons-
tituir un gremi propi (1),
independitzat del de Ciutat
de Mallorca (Palma). Per al-
tra part, els regants, en con-
tinua discrepància amb els
moliners. La llista de pleits
es infinita. Tot per una
questió ben senzilla: els
moliners desvíen i retenen
l'aigua i moltes vegades no
voten reparar les síquies.
El molí de cun és molt
parescut a una torre, com
el de la fotografia, de més o
manco altura. Abans de co-
mençar a moldre s'havia
d'omplir el cup, per després
anar graduant la sortida dal-
gua cap a la roda. Tot
aquest temps que l'aigua
omplia el cup, l'aigua no cir-
culava. D'Aquí venien molts
de conflictes.
Els elements tecnològics
són molt senzills. Un cup,
una roda horitzontal que
rep l'envestida i un eix ver-
tical que mou directament
les moles. Sense cap tipus
d'engrenatge.
L'origen del molí de cup,
es com molts altres elements
tecnològics, confús. Lo cert
es que a Sóller la seva exis-
tencia es d'època Arab. Al-
manco pel que fa al de Can
Prohom, de Pany 1.229. Per
força se surt de la influen-
cia directament catalana.
Ben possiblement sigui fruit
de l'ocupació Arab. La resta
de molins consten a docu-
ments d'època posterior: sí-
quia font de S'011a,...
Malgrat ésser de docu-




1.229. Tot i que la població
de Sóller per l'època, ja era
considerable.
Actualment no resta
gaire cosa més que els cups,
molts d'ells són fins i tot ja
confosos, sense saber els cup
que es exactament. Una pro-
va més de la manca d'aten-
ció cap a aquestes peti-
tes coses que configuren la
nostra realitat.
(1) Els Molins de Sóller i




Altra vegada en la secció "Quaranta anys enrera"
que en el "Sóller" publica l'amic Miguel Marqués,
se rememora noticia plaent en gran manera
per mi, que una íntima satisfacció em produeix.
Recorda la "vetlada" anual de la "Defensora"
en la que sempre, molt a gust, va coL laborar
la Banda Municipal, per l'acció acollidora
que aquesta antiga entitat a aquella va prestar.,
Les societats "Lira" i "Defensora" solleriques,
lligades en l'antic per una gran germanor,
prou d'activitats socials, culturals i artístiques
realitzaren dins Sóller amb un intens fervor.
D'això en són testimonis tant aquest setmanari
corn l'esmentat amic Miguel, el seu director,
fent-ne sovint ell referencia en dit noticiari
despertant-nos llunyans records viscuts amb amor.
Moltes noticies que a mesura van publicant-se
en dita secció, d'aspecte i interès diferent,
se suposa causen també bona recordança
a distints grups i entitats, així corn a altra gent.
Per tant, justament es considerar molt laudable,
atent amic, que segueixis la publicació
en aquest periòdic, del nostre afecte entranyable,
l'interessant corn amena expressada secció.
I ja que d'aquells temps moltes coses han canviades,
exprés cert pensament d'un vell poeta paisà meu.
Diu En Mateu Obrador, amb paraules inspirades
d'ambients populars canviats, en un bell escrit seu:
"SI A LES USANCES NOVES FAN LLOC N'ELLES
USANCES, MAI PER MAL
 ET MANQUI L'AMOR A
ANTIGUES RECORDANCES."
MATEU OLIVER MAIMO
ES MOLI DE CUP
ALMACENES CO PANY























-VIDEO CLUB — 500 títulos en Beta y VHS.





























































































3.960 ptas.                   
ALMACENES COMPANY
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Es punts negres de sa nostra circulacio
(Ve de Portada)
Es vials de Sóller, es des
casc antic, són estrets i
molts d'aquests de dues
direccions. Hem apuntat de
bastantes persones sa idea
de convertir-los en un sol
sentit, encara que s'hagi de
fer fer voltera, que a Sóller
son grosses degut a sa
c onfiguració  des nostres
carrers. Així i tot qualque
Vial es únic per a anar a una
banda i aquesta mida no es
possible. Sa continuació des
carrer de Sant Jaume i es
PERI són 'totalment
necessaris al respecte.
Un problema greu són ets
embossos degut a un mal
aparcament, a vegades per a
no fer dues passes més o per
a no fer sa maniobra hé i
deixar , es vehicle es mig,
corn passa per exemple a sa
plaça de Biniaraix, o a
davant es Bar Molino, o
davant s'Esplendit, o a
darrera Sa Llotja des Port.
I es que en es Port s'ha de
sacrificar es passeig des Moll
per no voler anar vora
l'Església i a Sóller ocupen
Sa Plaça, quan es podria
deixar es cotxe per dins Es
Celler, Cetre, Gran Via o Sa
Seu, per esmentar Roes a
part alta i a part baixa. Sa
comoditat ciutadana es una
altre problema.
S'aparcament damunt ses
voreres ja s'ha comertit en
un habit tant comú que ses
normes de s'Ajuntament i
Policia Municipal ja no
contemplen que això sigui
una infracció. Mentretant es
van fent fal bé ets
ei,ipedrats, es taquen
d'oliades i, sobretot, no
deixen passar o entrar a ca




circulatòries: un des darrers
ses zones blaves i ses
prohibicions d'aparcar a
llocs conflictius. Així i tot
sa crítica que hem trobat
pes carrerr ha estat que no
hi ha hagut continuitat en
ses iniciatives preses, moltes
senyalitzacions
 d'entena
s'han esborrades i s'usuari va
anar alerta una
temporadeta, però després...
Lo que demana es ciutadà
 es
posar en marxa un veritable
Pla General de Circulació,
cosa que ja ve d'enrera; i lo
que si es cert es que falten
senyalitzacions de cedeixi el
pas i alertes a perills de
creuers dificultosos.
Sóller té un pare
automobilístic gran que a
l'hora d'ara necessita de
dues coses urgents i
coordinades: consciencia del
conductor i aplicació
practica i continua d'un pla
general de circulació.
Fotos: Viceç Pérez
¿Tiene o no tiene problemas de limpieza el Mercado Solleric?
El mercado de Sóller, con
una mayoría de edad de 37




por el personal funcionario,
de 1953. Este edificio tiene
una techumbre alta y al
parecer mal distribuida, por
lo que en verano las
personas que tienen que
estar en el recinto sufren
unos fuertes calores, y en
invierno el frío llega a ser en
momentos insoportable.
En los últimos tiempos
son muchas las quejas que se
están haciendo, ya no tan
solo por parte de algunos
vendedores de los que allá se
encuentran, sino por los
compradores, que se quejan
la mayoría de la falta de
higiene y de los productos,
que se encuentran en el
suelo unas veces limpio y
otras no tan limpio.
Haciéndonos eco de estas
quejas, hemos querido
entrevistar a una serie de
personas en forma de
encuesta para que sean ellos
quienes nos lo cuenten, así
como el Alcalde.
Veterinario y el vigilante
estaban de vacaciones.
La primera • pregunta la
realizamos en la pescadería
y se nos contestó que todo
estaba muy bien y muy
limpio, y lo que necesitaban
era gente para que
comprara, el resto no les
importaba demasiado.
La segunda en forma de
guasa, nos diría "I que hem
de dir, tanmateix! ". Las
paredes según nos dicen
están muy limpias, para que
hablar si no nos van a
solucionar nada, por eso
vale más callar como
siempre hemos hecho".
Francisco Aguareles,
comerciante: . "El mercado
podía mejorar sus
condiciones por parte del
consistorio, ya que este
mercado tiene un grave
problema con los techos. Se
podía mejorar un poco los
suelos y limpiar de vez en
cuando".
Francisca Vivas, ama de
casa: "Higienicamente
necesita estar un poco más
al orden del día, yo vengo a
comprar porque me gustan
los productos de Sóller,
pero no está limpio ni existe
buena vigilancia".
La solución tendría que
hacerla el Ayuntamiento y
preocuparse por los
alimentos y una mayor
vigilancia, y sobre todo que
se limpie".
Luis Enseriat: "El
mercado de Sóller, está muy
mal y tiene unos problemas
muy difíciles de solucionar,
porque parece ser que en
este Ayuntamiento no
pueden arreglar las pequeñas
cosas y quieren arreglar las
grandes y así no hay manera
de solucionar nada, y desde
luego, nadie colabora".
Antonio Pomar, nos
habla de que se va a
construir un nuevo mercado
en la antigua fábrica de la
Solidez . por lo tanto no
importa preocuparse
demasiado por este si se ha
de hacer uno nuevo.
En cuanto al Veterinario
viene algunos días, pero no
todos, y el Sr. Seguí, está de
vacaciones.
Por parte de algunos
carniceros, dirían que el
mercado está sucio y no
reune condiciones
necesarias, pero que ellos no
eran los mas indicados para
decirlo ya que había otra
entidad que tiene derecho a
velar por los intereses de sus
gentes ya que ellos solo se
les exige que paguen su
cuota y nada más, cuota de
700 pesetas semanales.
Leandro Balet: "El
mercado está un poco
abandonado, pero ¡qué
podemos hacer, la culpa la
tienen otros y no ponen
remedio. Las personas que
cuidan el mercado, por
ejemplo nosotros pagamos,
en cuanto al Veterinario,
viene dos o tres días en la
semana, no lo sé seguro".
Gabriel 
 M ora, nuevo
Veterinario que cubre la
parte Sanitaria en la Ciudad:
"El Mercado de Sóller, es
uno de los mejores. Es
cierto que existen algunas
anomalías y algunas cosas
que no están como
debierían estar, pero yo
poco a poco pienso ir
solucionándolas, prueba de
ello es que se le ha llamado
la atención ya a mas de uno.
No voy cada día al mercado
porque no es conveniente".
Antonio Arbona Colom,
Alcalde de Sóller: "El
mercado de Sóller, está en
perfectas condiciones, y
nunca se han recibido quejas
de ninguna clase. Se están
esperando algunas ayudas
para mejorarlo, y nunca ha
existido ningún problema.























































































































































NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER LLUCH -
CALA SAN VICENTE
- - Pto. POLLENSA
A LAS 9 HORAS DE SOLLER
Y 9'30 HORAS DE Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE HASTA EL PRIMERO DE





ESPORTS 	 Setmanari Sóller
OM ESPERAVA MES,
INS AS*UELL T UGER,
EU NI D
Si be es cert que per quart partit seguit, el Sóller
va mantenir la seva porta verge, es cert també que
la gent confiava que els.al.lots duguéssin els dos
punts de dins Llucmajor. No va poder ésser per don
factors fonamentals: l'estat del terreny de joc, que
semblava mes un corral de porcs que altre cosaj les
plujes i un parell de partits jugats el dematí,
deixaren alió fet un oi, i per altre part va tenir
incidència amb aquest resultat un pallasso funest:
el veterà, covard i impresentable col.legiat
Vivancos. Tant va agranar cap a casa, que semblava
un jugador més dels locals. Lo mai vist. Per altre
part, l'Espanya, conscient de la seva inferioritat, va
montar un sistema super-defensiu d'aqui tesper,
preocupant-se mes de destruir que de crear lo mes
minim. Cap pic arribaren en perill cap els dominis
de Zubieta. Demá un perillós Escolar d Capdepera
a Can Maiol. El Sóller, al complet i un visitant que
vendrá acompanyat de nombrossos seguidors Ja
veurem que passa,
Javier Mann
 torna al titular. Arnh ell, el Sidler presentará
requip de gala devant un
 perillós rseolar.	 Peya)
els ajudà el pésim estat del
camp. Tenim quatre
positius,  i mirarem de
sum ar-ne qualqún altre,

























D ins els molts de
contactes que anam
tenguent amb el "mister"
solleric, mai el aviam trobat
tan empipat, preocupat i
fins i tot emprenyat.
Referen al par- lit de
Tenim amb noltros a un
directiu de la nova fornada.
Es a mes, el mes recent que
Mira ha incorporat al club.
Tolo Trias va esser present a
Llucmajor, i el primer tema
es refereix precisament al
0- 0 de diumenge.
— Comprenc que l'afició
esperás més, pero dins
aquell camp no es podíajugar a futbol i mes diria,
venia just aguantar-se drets.
Si haguéssim trobat un
camp bó, els donam un
pellissó. L'arbitre es va
passar tot el partit fent de
"casero" descarat,
culminant la seva
vergonyosa tasca amb la no
serialització d'un penal corn
unes cases fet damunt
diumenge passat, ens diu
sense cap rúa:
— La gent de Sóller
espera massa. Molt feim
amb lo que tenim si al final
quedam dins els sis primers.
Hi ha vuit o nou equips
molt similars al nostro. Del
0-0 no estic gens
decepcionat, ho donaren
tot. Si be es cert que
confiava amb els dos punts,
n'Alfons a cinc minuts del
final. Vull fer constar que
durm una bona marxa:
quatre partits cense
enqueixar cap gol, i quatre
positius que n'estic segur
que al final de la primera
volta, després de visitar a
Pollença, Santanyi i Arenal,
será sis o set.
— Es interessant caneixer
l'opinió de un dirigent local,
amb relació als onze milions
destinats a instal.lacions
esportives.
— A un ordre de
prioritats, diria que son en
primer Hoc necessaris un
vestidors nous, ja que els
que hi ha tenen molt a
desitjar. Un repassó a la
tribuna principal. Tampoc
després de vist el parta, ja
ho done per bó. L'Espanya
se ha reforçat, ha incorporat
entre altres a 011er, Jeroni
Mas, Miguel Mas, etc. I lo
que es ben cert es que si
cada diumenge lluiten així,
poden salvar inclús la
categoria. A la seva táctica,
estaria
 gens malament
referir les paretx exteriors
del recinte, actualment de
mares rónic i que diuen
molt poc amb la estética i
arquitectura solleriques.
Amb una altre premude
convendría fer la pista de
básquet tapada i construir
un cubricel a la tribuna que
també sería una gran feina.
Ara falta també escoltar als
del atletisme, que també
diguin la seva.
— Tolo, venen un grapat
de partits dificils, devant
Escolar, Santanyi, Andratx,
entre altres. Que pot passar
aquí?
- — Horno! . Aquí veurem
qui som. Es qüestió de
esmolar-se i be ses ungles.
S'haurá d'intentar anar a
totes i, cosa important, estar
preparats si ve qualque
trevelada i res de rasgar les
vestidues. Tenguem amb
compte que avui per avui es
molt  difícil guanyar al
Sóller i les preocupacions
será també pels altres. En
cuant al títol, despres de
anar dins Santanyi ja en
parlarem, encara que no
mos ha de obsesionr aixó
gran cosa_ Lo básic es anar a
la liguilla.
— Esperes un Escolar
tan cat?
— está clan Vendrá
com tots, amb molts de
defenses, amb l'idea i
l'obsesió del 0-0. La clau
una vegada mes será la de
marcar prest, cosa que most
donaría confiança i moral.
Tens poques referències
 del
Escolar. Se que la majoria
d'integrats son gent jove i
que entrenen quatre pies per
setmana. Corren molt i
están prou forts. Per la
nostra part, tal volta puguijugar ja en Marín, que acaba
de arribar aquests dies.
Esperem que hagui cumplit
el seu programa de preparac
ió física a les própies
instal.lacions del Rayo
V alle cano, així corn
quedárcm Veurem si la
nostra afició es despert
d'una vegada
 t s decideix
d'una vegada a ariimarMos
de bon de veres. Pereix
mentida que, per no anar
mes enfora, diumenge dins
Llucmajor  una renouera
penya de 12 ó 15
llucmajorers, poguéssin fer
molt mes sarau que Can
Maiol pié
Be, referent al Escolar, si
que podriem afegir per part
nostra unes dades. No hi ha
tanta joventut corn Cost
mos ha assenyelat. Hi ha si
una ban-etja de gent jove i
alguns veterans. A la porta
alternen Faba i Carlos. A la
defensiva hi ha dos homes
vitals: Corraliza i Riutort. A
la mitja l'equip es mou al
entorn de Trini, ex-jugador
del Salmantino i Manacor, i
en punta dos homes prou
perillosos: Sureda i Torres,
aquest últim máxim
realitzador i element festejat
per equips de superior
categoria. El partit, demá a
les quatre.
* * *
Per últim els oferim la
puntuació del partit de
Llucmajor: Zubieta (3),
Colom (4), Nadal (3),
Bibiloni (3), Para (4),
Céspedes • (3), Pauli (2), t.
Pons (2), Alfons (3),
Marcelo (3), Toledo(2),
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3 16 7 8
2 14 9 8
2 17 12 8
3 27 24 7
2 15 13 7
2 14 13 7
3 16 10 6
4 19 18 6
9 13 6
3 11 27 6
4 13 14 4 -4
11 24 4 -4
5 5 30 3
o 10 34 1	 -s
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TELEFONO: 63 11 11
CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA           
ESPORTS 9        
	n11•1,	
PER A RULLANTercera Regional
SPORTING SOLLFR
Un zero com unes cases
At 'Petanca
NAIJFRAGI DEL C.P. SOLLER A S'ARENAL
s I, un zero com udes
cases
 e s
 lo ki U(' inerese, ja
que per error u omisii) vaig
posar que el Sporting jugara
diumenge passsat amb el
N1arienc. El meu viatge
Eivissa em va desorientar,
perú lo que es cert
 s que el
diumenge del qui parlam va
haver descans a la Tercera
Regional. Aixó si,
 demà
scjugara Pesmen tat partit,
que potser sera de lo mes
interessant Comencera a les
1130 del mat í .	 ji4e.jr1
com de osturn in cl ( amp
d•i o 11aaii.
A partir ja d'aquest parid,
la puntuado per a la
regularitat tornara a exxer
de () a 5 punts ja que són
multes les persones que així
ho han demanat.
I	 ia que estani a la
regularitatvejam conJ esta la
puntuado: En primer Roe.
Despres d'un paren t esi
d'una set mana a la 3a.
Regional,
 ['equip d' Es Port
anirà (lema a Sencelles, on
espera un partit que
segurament será molt
compromes, perque el camp
de futbol es molt petit i en
un descuit t'hi fiquen un
gol.  A i no obstant.
Poptirnisme entre els
jugadors del Sant Perees
elevat i confien que
arrabassaran qualque punt.
Si ranim i la bona forma
física continuen igual. tot
garanteix que el 'Sant ¡'ere
podrá oferir un esplet de
triomfs a l'aficio aquesta
tern po rada.
Perú tIe tant en tant cau
qualque mala noticia.
•quesia setmana destaca la




hechos efectivos en el Banco
de Santander C! Borne y
Tomas amb 10 punts.
Fabián	 Salvador ami) 9.
Amb
 S
 Sacares i Santos.
Parra, Alfonsin, Peñas i
Valls amb 6. Rosselló i
Sastre amb 5. Amb
Vicente,
	 Freixas.	 Ful,	 i
Varón. Amb 3, N'icen,, Amb
2, Pinol i aniti un puta,
Gisnert. Mitinza,	 Matias.
MA XIM GOLFT1.1DOR
En primer lloc, Santos
amb 4; Fabián, Varón.,
Alfonsin i Vicens amb 2. I
amb un, Parra, Fui, Ruiz i
Sacares.
* * *
Veurem si (lema el
orting treura ses
castanyes des fcc a s'equip
visitant, el sempre temut
Marienc. llo esperam tots i
coin veis, no només són els
jugariors els qui se'n duen
/cros. Suguirom informarle..
JOAN
que tan bon rendiment
havien donat fins ara Per
questions personals s'han
vist obligats a partir cap a la
península amb el temps
suficient, això sí, per
en carregar-nos que des
d'aquesta talaia vos
diguessim que estan molt
agrafts a la afició i als
companys pel tracte que
n'han rebut. Des d'aquí,
tamhe, voiem enviar-los una
cordial salutació amb un
"fins aviat amics".
Uns se'n van i uns altres.
renco. Aquesta setmana, en
Xisco Sampol ha fitxat pel
Sant Pere. Ja veureu corn
tot d'una que agafi tina mica
de rodatge la presencia
d'aquest jugador es
 farà






Partido jugado en una
pista impracticable debido a
la lluvia, cosa que favoreció
al Bunola, pues en ningún
momento el Mariana pudo
practicar el contraataque; la
superioridad local fue desde
el minuto uno al cuarenta
fue total. Buena defensa del
Mariana con numerosos
robos de balón, regular en
ataque fallando más de lo
normal el tiro a media
distancia, bien el rebote
ofensivo  destacando la
buena labor de Bestard, y
las buenas asistencias de B.
Mir. Anotaron. Ramon B. 9.
Coll •1, Estades 6. Hullan 6.
Mir 8, Bestard 12 Calvo 7 y
Cabellas 2
j	 Alti \N \	 5:1
CALVIA 21
Desigual	 partido	 el
disputado el sbado. una
primera parte con cierta
igualdad en el marcador N"
bajo nivel de luego. Para en
la reanudación salir un J.
Mariana completamente
cambiado, jugando con
garra en defensa, y saliendo
una. y otra vez • al
contraataque poniendo en
Pocos minutos una
diferencia 20 puntos j • en
marcador. Cabe destacar en
este segundo tiempo la
buena labor de C. Morell en
defensa, y la buena
culminación de casi todos
los contrataques por parte
de M. Gisbert, el resto del
equipo dentro de un tono
aceptable.
ESCOLAR 24 J. MARIANA
38
Victoria sin ningún tipo
de problemas para el equipo
juvenil del Mariana en un
partido entretenido donde
se llegó al descanso con
13-22 para el Mariana, en la
reanudación el Escolar llegó
a empatar a 22 puntos en el
minuto 6 y de aquí al final,
todo , fué facil para el
Mariana,  a destacar
canasta de 3 puntos de
Magan.
J. MARIANA 20 S. JOSE
24
A punto estuvieron las
infantiles de dar la sorpresa
ante un S. José con más
experiencia, se jugó con
gran corage, y fuerza pero al
final el saber estar en la
pista de las visitantes fue lo
que prevaleció en el
marcador. Bien todo el
equipo se progresa y no
tardarán en llegar los buenos
resultados.
Mañana, domingo, a las
11 h. Seniors J. MARIANA
- PLA de NA 'FESA
B.E.F.
Jornada, la del ihiimonge
passat. passada per aigua. on
susperigueren la quasi
totalitat dels encontres que
s'havien de disputar.
Dels equips locals. l'unic
.
que va jugar sigue el ('.P.
Sóller
 de Preferent que a les
pistes mullades del C.P.





jugadors del Arenal, on en
els seus terrenys de joc
circunstancies normals,
temps
 meteorològic sec i
pistes completainent II ises
son molt dificiles de batre.
El temps plujós i pistes molt
banyades, pareixia que
havien d'afavorir el joc dels
sollerics i corn
contrapartida esser un
"handicap" per l'equip que
jugaba a casa sera; pe/4) no
va exxer aixi, els de l'Arenal
s'adaptaren per co mplet a
les pistes ban ya des i el
Sóller que no va trobar
"pistes' .
 en tot el mati,
perdia les partides una
darrera l'altra arribant al
final amb un escandalós






lIrganiti; n 	 •	 C I 	 Santa
Marta	 clubs locals timen
clasificats per	 la scgiient
Per
 a propera 'ornada
pris ms)-	 se•guents
encomies
Ol d ! il I \ • IAI( 1
!	 •()1.1.1.,1{




TALAIA DEL C.F. SANT PERE
EL SANT PERE NO VOL PERORE EL VAGO DE
DAVANT
CAMPANA PRO AYUDA A LOS EQUIPOS
JUVENILES E INFANTILES.
RELACION DE NUMEROS PREMIADOS POR
LA O.N.C.E.
I) lA 2-11	 No.	 8730.	 Av aguda Jeroni Estades.
5.000 ptas
DE\ 3-1I. No. 8600.	 PAR1IDO	 C . D
10.000 ptas.
	





















Muchos acertantes en esta
No. 1964.	 jornada los cuales percibiran






Relación de los ganadores
No. 5349.
	 de la presente semana.
R. Monumento, Peña, J.
No. 5320.	 R ipoll, M.C.111.
'
 Carmen,
Coil,Palmeras, P. o, M.c.M.,
no. 5313.
	 Marroig, aonimo, José
Méndez, José Mayol, Tofol
No. 4766.	 Marti, Anonimo, Anonimo,
Juan A. Castaiier, M. Mann,
No. 4732. P. Estarellas„luan Padilla,
Valls, 'rolo, T. Luis, M.
Sureda, Miguel, Amada
Dominguez, Juan Burgos,
Pedro Arbos, Onofre Crespi.
TO FUGA.
ronda. quatre tripletes. dues	 PHI. FV11 EN1
del Soller: -loan Ear. Andreu
Mas. Gabriel Abraham i	 S O E I, E H	 -	 CA'N
Adrian Bus, -loan Canvelles,	 GASPAR,
Hiel Porcel.	UN 10 - 11051 ALETS.
! nues del Cok): loan
Lasere, Pep Bisbal, Gines	 SEGONA
Martinet i Antoni Duque,
Pedro M a r tinet, Jaume
Nadal. Ea triplet a del C.P.
litUles Pistes formada per:
Pcre Falo, Caries Bota.
Jore Garcia. fo'• Ilininad;•




Sa temporada ha acabat,
hem con
-egut amb vista;
curses, cross i pista
més d'una vegada hem guanyat.
Altres vegades.hem perdut
i no hem pogut agafar es rue
emperò gbanyant o perdent,
Visca es Club i es President!
Record
 d'alçada teniin,
i es de veure corn s'enlaire
corn si fos un danSaire
que s'enfila cap el cim.
Lleugera com una daMa
Maria Escales es diu
i fou Campiona a
 l'estiu.
A Donostia a competir
en Tomeu va partir.
Bon temps en es mil cinc-cents
en es "tartan" va córrer amb vons vents.
Una cornpe-
 tició nacional
es una bona experiencia
i el que has après no et val
si no tens un poc de paciencia.
Comencen es primers
i acaben es darrers.
Moltes passes donen
i si fa calor quasi es fonen.
Moltes moles gasten
ja que poques hores de córrer no basten.
Ventada o tronada
ni tampoc una gelada
els fa canviar d'opinió
tan grossa es sa seva afició.
Es "locos" des quilennetres són













	 ESPORTS	 Setmanari Sóller
VETERANOS PORT Y SOLLER 1 SPORTING
SOLLER 1
CROSS DE POLLENCA
Es passat diumenge, dia
onze, s'obria a Pollença sa
temporada oficial de cross,
amb diverses proves que
varen comptar amb sa
participació dets atletes des
"Circulo Sollerense".
A destacar, per diversos
motius, s'absencia des
sollerics Francesc Arbona i
Bartomeu Torrens Gili, clars
candidats a ses places
d' honor.
Auténtic cross dins un
circuit bastant dur i amb
molt de fang, degut a sa
pluja que va caure.
S'actuació des
participants sollerics la
podem classificar de normal-,
essent de destacar es tercer
Hoc aconseguit pes juvenil
JaumeLluis Bernat.
En Bartomeu Salvà, des
Joan Capó, fou es
guanyador de sa cursa de
juvenils, amb un temps de
12'30", al imposar-se al
sprint final damunt en Joan
Reixac de s'Hermes que es
classificaria ami) un temps
de 12'31". En tercer Roe
entraria es solleric
JAUME-LLUIS BERNAT
emprant un temps de
13'13". Fora de concurs hi
participaria, dins aquesta
prova, es cadet solleric
Genis Alfaro Rojo, que es
classificaria en es lloc vuite.
A sa prova de juniors es
guanyador fon en Joan
Criado, de Pollença, seguit
de n'Antoni Vanrell,
d'Alcudia i en Gregori
Barrios de s'Hermes, havent
d'optar per sa retirada s`únic
participan t solleric, en
JOAN REINES, degut a una
petita lesió muscular.
Dins sa cursa de .seniors
- esperada Nict6ri'a d'en
Lupiañez (Mediterrani) amb
un temps de 28'02", seguit
UME-LLUIS BERNAT,
tercer classificat en es cross
iniuyiral de temporada.
den Manuel Salvador
(Derrites), amb 2815", i en
Mateu Dominguez
(Hermes), amb 28'30". En
es lloc catorze es
c assi fi c a ri a es so Ileric
PERE-J. COLL amb 3414",
i ens es dinovè en JOAN
FAR amb 35'35"
MILLA URBANA
Si no hi ha innovacions
de darrera hora sa vinent
cursa a sa que hi
participaran  ets atletes
sollerics será sa MILLA
URBANA de ciutat, que es
disputará es vinent
diumenge dia vint-i-cinc.
Degut a ses seves bones
marques han estat convidats
en aquesta prova, pes
seleccionador regional Rafel
Coll, es següents atletes
sollerics: CARME RAJA,
SE B A STIANA ABAT,
JAUME-LLITIS , BERNAT,
F RANCESC ARBONA i
BARTOMEU TORRENS
JOAN
Es passat dissabte, dia
deu, es va fer. a s'Oh\ ar
Sa Figuera, es classic sopar
de claussnra de temporada
ciclista, amb s'assistencia
des cinc corredors sollerics
Antoni Luque, Andreu
Bernat,  Nicolau Jaume,
iquel Bernat i Felip
Martin), directius des Club
Ciclista "Defensora
So llerense) i aficionats
locals.
Setze foren ets esportistes
lo cals que es varen
congregar per donar bona
comp te d'una suculenta
p o r ce 1 la, entre bromes,
amistat, humor, - comentaris
de preparació hivernal, plans
per sa vinent temporada i
malbaratament
Bells recors d'una Ilarga
temporada... e il.lusionats
projectes per sa vinent, en
aquesta merescuda etapa de
repòs hivernal.
CINTURO (CADETS) .
Corn a pròleg de sa
darrera.etapa des "Cinturó"
es varen disputar, a ciutat,
curses per lotes ses
categories, participant 'es
solleric MIQUEL BERNAT
a sa de cadets, a sa que es va
classificar en es lloc
trenta-dos, amb un temps de
36'50". Es guanyador fou
n'Antoni Canals, amb
35'07' 7 , acompanyat d'en




s'ha aprovat, per part de sa
F ederació  Balear de
Ciclisme i Policia de Transa,
sa data des diumenge dia





costum, pes Club Ciclista
"Defensora Sollerense".
A ses vinents edicions vos
informarem des detalls
d'aquesta prova cicloturista
popular, considerada com sa
més antiga des calendari
ciclista de ses Balears.
JOAN
Buen partido resultó el
disputado el sábado en el
campo de la Estación Naval
en el que, a priori, la
superioridad debía
corresponder al Sporting y
cine sin embargo, sobre el
terreno de juego no fue tal,
máxime . si tenemos en
cuenta que el equipo
veterano no dispuso de
relevos para sustituir al once
inicial.
Para los veteranos la clave
del partido estuvo en el
primer tiempo en el que
lucieron un buen juego
amarrando bien en el centro
del campo y sacando los
balones controlados desde
atrás en el que montaron un
sistema que no permitia la




Sporting se vió sorprendido,
ante semejante cúmulo de
aciertos no encontrando
sistema para contrarrestar el
buen juego del adversario y
organizar el suyo propio.
El gol local se produjo ya
en el primer tiempo a cargo
de Brage que aprovechando
un pequeño lib en el area,
remató por dos veces hasta
conseguir  introducir un
balón que se negaba a entrar
en el arco Así se llegó al
descanso. En la segunda
mitad dominó el Sporting




conseguir frutos cara al
marco hasta que, un
extrañísimo bote del balón
dejó a inedia salida a
Labrador. El esférico en su
caprichoso bote cayó a los
pies de Mas que no tuvo
sinó que empujarlo.
Siguió el acoso
sportinguista si bien los
veteranos con un Cobos y
un Serafin que lo resolvia
todo, aun se permitieron
peligrosos contraataques. En
uno de . ellos se colaba Pep
Moragues directo, hacia
puerta, fue derribado y el
arbitro con buen criterio
señaló la correspondiente
falta, Brage la saca
rápidamente al fondo de la
red y ante el asombro de
todos el colegiado la manda
repetir anulando la jugada.'
Sin embargo esta fue la
única laguna de Sr.
Mingorante que en todo
momento mandó y dirigió a
la Perfección ayudado, eso
si, por todos los jugadores
que se comportaron y se
limitaron a jugar. En
resumen un partido
disputado y entretenido de
los que invitan a ser
repetido.
Veteranos Port y Sóller:
Labrador - J. Moragues
Cobos - Sera - Fin - Pedrero
- B rage  - Marcelino




SOPAR CLAUSURA DE TEMPORADA
CARN ICERIAS 	
AGUILO
EN C/. LA LUNA Y PUESTO MERCADO
NOTIFICA A SUS CLIENTES
Y PUBLICO EN GENERAL
QUE LOS DIAS 26-27-28-29 y





HOY DIA 17, MAÑANA DOMINGO
UN PEQUEÑO PUEBLO HABIA PERDIDO SU ALEGRIA DE VIVIR.
UN MUCHACHO DE UNA GRAN CIUDAD SE LA OFRECE.
Y
LA SOGA
MAR/1'ES 20, JUEVES 22





PROXIMO SA.BADO Y DOMINGO
TRAS EL CORAZON VERDE
• . • • •
PREPARATE FORASTERO
LLEGA




Se vende agua, Font d
S'O L LA. 1:iLinies









DE 2 VIVIENDAS. C.
MALLORCA 33 Y C.
L EVANTE 2 -
PUERTO. I AF. TEL.
632444.
JA ESTAN EN VENDA


























servei gratuit per a tot Mallorca
lemm.
ATENCIó: Compram llana usada






C/. José Antonio 171






AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé,
 13	 Teléfono 630106
Casa de sólida construcción de tres plan-
tas, completamente reformada, con
jardín en zona cc:marcial.
Finca en Menorca a 8 Kms. de Mandn,
















Banco de Crédito Balear
	
188
Banco de Galicia 
	
Banco de Vasconia 	 2 9'
Popularinsa 	 398
Unión Europea de Inversiones 155





LL	 44 E/76. . • 10415
C4	 CC	 LC	 LL E/77. . . 100
4.4
	 LL	 LL E/80 	 104
CC	 L4 E1 81 . . 104
44.	 CC	 Lf. E/82 .	 . 100
4.4	 CL E 1 5-83.
	 . 100
CL	 L E/11-83 .
RESTO DE VALORES
Banco	 de Bilbao 	 319
Banco Central
	 325
Banco Espanol de Crédito 	 342
Banco Hispano Americano 
	 220







































































L'Horta: 10'30 - 19
St. Bartomeu:
 9.
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Pro Música Chorus en Pollença
CON EL ESTRENO DE "POLLENçA TERRA DE
LLUM", LA CORAL SOLLERICA LEVANTO
UNA VEZ MAS AL PUBLICO DE SUS ASIEN-
TOS.
otras altas personalidades de
la política española. Desde
su llegada a Mallorca la pre-
sencia del dirigente chino y
su esposa, estuvo rodeada de
gran espectación porque era
fama que ambos personajes
hacían gala de una amabili-
dad y sencillez poco comu-
nes. Y así se corroboró des-
pués y han sido precisamen-
te un puñado de jóvenes,
niños y niñas de aquí, del
Port de Sóller quienes han
sido testigos directos y des-
tinatarios de esa amabilidad
y atenciones.
Los directivos de la
agrupación Estol de
Tramontana habían tenido
conocimiento de que el
matrimonio Xiannian había
expresado su deseo de
presenciar una demostración
de bailes mallorquines. Se
ofrecieron para ello y su
ofrecimiento fué atendido
inmediatamente,  teniendo
sin duda en cuenta el
historial y dianmismo del
grupo que desde su
fundación viene
participando en la práctica
de veladas, festivales y
trovadas que tienen lugar en
las islas, cosechando éxito
tras éxito.
La velada del domingo en
el Hotel Son Vida ante el
Presidente de China y su
esposa de la que fueron
protagonistas los jóvenes de
la agrupación Estol de
Tramontana constituirá sin
duda, para cada uno de los
integrantes de este grupo




añadir a su ya dilatado y
brillante "dossier".
Huelga decir que el
acontecimiento y la
publicidad que de él ha
hecho la prensa palmesana
ha producido gran
satisfacción entre los
vecinos de la Barriada
Marinera donde, como se
sabe, hay pocas familias que
no tengan un pariente en
esta joven agrupación.
Nuestra enhorabuena a
los directivos de Estol de
Tramontana y a todos y
cada uno de sus
componentes por esta,
quizás, su más importante
actuación hasta ahora.
Antes de regresar a Sóller
Li Xiannian y su esposa
ofrecieron al grupo una
nutrida y valiosa colección
de regalos. 
-I
Cuando aún no han
transcurrido dos meses del
inolvidable estreno del "Re-
quiem" de. Fauré, Pro Mú-
sica Chorus acude a la
Fiesta Mayor pollentina, de
rancia tradición cultural
para ofrecer al público de la
histórica ciudad un concier-
to en el que, como es ya
norma de la coral, se estre-
nó una nueva partitura.
Catorce son las piezas se-
leccionadas en esta ocasión
por don Juan Mateu para
confeccionar un repertorio
variado y ameno en el que
combina épocas y estilos di-
versos unidos por el deno-
minador común de la cali
dad arastica, nota que pa-




tir en el grado de madu-
rez alcanzado a estas al-
turas por nuestra agrupa-
ción polifónica, cuando aún
resuenan los ecos del úl-
timo concierto en la Igle-
sia del Convent, pero es evi-
dente que en cada una de
sus actuaciones podemos
encontrar algo que nos sor-
prende y admira, y en este
contexto hemos de refe-
rirnos a las largas y bien
„arkMeçbiadas horas de en-
sayo de estos últimos cua-
renta y cinco días que han
dado como fruto una nueva
y digna demostración de lo
que puede lograrse con ilu-
sión, dedicación y esfuerzo.
Comienzan a vibrar las
bóvedas seculares del
templo de Santo Domingo
con una pieza del Barroco
Inglés, "Flower of Beauty",
de J. Clemens, a la que si-
gue un bellísimo madrigal
de Plestrina, "Da Cosi Dotta
Man," en el que sopranos y
contraaltos parecen perse-
guirse en un delicioso juego
de contrapuntos. Otra pieza
de Palestrina, "Alma Re-
demptoris Mater" y la her-
mosa versión para voces
realizada por Joan Mateu
del "Cant de Tardor" de
H. Purcell entusiasman al
auditorio que se enardece
con el ritmo -vibrante de un
bello fragmento de la "Can-
.	 _
tata Rústica" de Joan Se-
bastián Bach. Pero el mo-
mento cumbre de la prime-
ra parte del concierto que
comentamos llega sin duda
con la interpretación de
"Aucellets", de Mozart,
una de las piezas más mi-
madas por la coral y que
figura invariablemente en
todos sus repertorios. Y
vale la pena, porque da oca-
sión a Paula Bauzá para
exhibir su gracia y su ta-
lento musical al servicio de
una voz dulce y melodiosa,
perfectamente educada. Con
increíble facilidad, la sopra-
no hace alarde dedominio
y precisión en los difí-
ciles adornos vocales de la
partirua cautivando total-
mente al auditorio que pre-
mia actuación con pro-
longados aplausos.
Comienza la segunda par-
te con un nocturno de
Schumann que el coro in-
terpreta con delicadeza y
acierto en los matices, fiel
en todo momento a la ba-
tuta del Director y sigue a
esta partirura una deli-
ciosa pieza: "La Calma de
la Mar" en la que hace
su presentación como solis-
ta Andrés Llamas recien-
temente incorporado al
-9elenco cre-w6-- Música Cho:-
rus, que tuvo un brillante
debut luciendo una voz po-
tente y bien timbrada que
el bajo palmesano modu-
la con lucimiento, jugan-
do hábilmente con las re-
cias tonalidades de la cuer-
da grave.
Maribel Torrens y Mer-
cedes Lago, muy bien aco-
pladas, recitan las estrofas
de
 "S oledat" ajustándose
en los contrapuntos, dialo-
gando con el coro mati-
zando en cada momento
con precisión. En Villa-
nesca, ambas contraltos
afrontan junto con Paula
Bauza los siempre corn-
prometidos contrapuntos:
"Pollensa, Terra de
Llum", poema dedicado a la,
ciudad milenaria por Joan
Mateu y que forma parte
de su obra "Terra de Tra-
montana", cierra con el
público puesto en pie y
emocionado, este concierto
de Pro Música Chorus que
enriquece la breve pero ya
brillante ejecutoria de
nuestra coral.
Hay que hacer mención,
antes de cerrar esta cró-
nica del acompañamiento
musical que estuvo a cargo
de dos instrumentos de me-
tal, flauta y trompeta, el or-
ganista Víctor Bilger y el
pianista Vicente J. Rubí.
Los instrumentalistas se
ciñeron con disciplina a sus
respectivas partituras, dan-
do en el momento ade-
cuado una nota de bri-
llantez a las distintas com-
posiciones.
Finalizado el concierto,
cantores, músicos y acompa-
ñantes fueron invitados a
una cena fría en un típi-
__co celler de la .ciudad ah-
- fitriona.Queda por decir que el
teniente de alcalde de
Cultura de Marratxí, Ber-
nardino Homar invitó a la
coral sollerica a participar
en las fiestas de San Marcial
de aquella Villa en junio
del próximo, año, invita-
ción que fue aceptada.
Con gran amabilidad y
sencillez, el primer
dignatario chino y su esposa
se dejaron fotografiar
repetidas veces con losjóvenes bailadores del Port
de Sóller.Que una agrupación
folklórica ofrezca una
exhibición de bailes típicos
a una alta personalidad,
siempre es noticia, pero
cuando esta personalidad es
nada menos que el
Presidente de la tercera
potencia mundial, como Li
Xiannian, primer
mandatario de la milenaria y
poderosa China, la tal
noticia se transforma en
información de Primera
Plana. Así lo ha visto el
diario Ultima Hora que en
su edición del pasado lunes
dedica las cuatro quintas
partes de la portada y una
de las páginas centrales, con
profusión de fotografías, a
la cariñosa y amabilísima
recepción que el Presidente
Chino y su esposa
ofrecieron a los jóvenes
miembros de la agrupación
folklórica Estol de
Tramontana, del Port de
Sóller el pasado domingo en
Son Vida.
Li Xiannian había llega-
do a Mallorca el último fin
de semana, para, tras un
breve descanso trasladarse el
lunes a Madrid en visita ofi-
cial y entrevistarse poste-
riormente con su Majestad
el Rey Don Juan Carlos, el
Presidente del Gobierno y
A PARTIR DE MAÑANA Y TODOS LOS DOMINGOS Y FESTIVOS
"GRANDES GALAS JUVENILES"
CON ESTUPENDOS Y VARIADOS PREMIOS:
— LOTES DE DISCOS Y CASSETTES POR VALOR DE 2000 PTAS. A ELEGIR EN
— RADIO CASSETTES	
"ELECTROMAN
— CICLOMOTORES "MOBYLETTE-CADY" CON LA GARANTIA DE 
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